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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ti
.eee.............
• DESTINOS
DUQUE DE TrruAIf
VUELTAS AL SERVICIO
l ••
Vuelve al servicio activo, el cape-
[¡in ~('~undo del Cuerpo ¡';cl~iástico
,lel EJ~l'clto lJ. Juan Antonio Mar-
tíu l~~ias. d:c reemplazo pOI' enCel'-
IIJ() l'll la llóptima región; l/ul'uando
dlrsJ""II·ihll' en la misma Itasta que
le tOrl'-'1-ponda obtener colocad6n.
1 ele septiembre de 1926.
SdíoI' VÚ"al'io Y'lucral Cl1Btrell~.
Sctlorcs <Jalllti1n gcneraJ de la ¡,¡ép-
tilllll /'('Ki6n e Interventor "eneral
del Ején:iw.
El comandante de Infantería D. Ri-
cardo Guasch Torruella, destinado por
real orden de 28 de actual (D. O. 06-
I1)ero 193), al Colegio de María Cristina.
continuará prestando sus servicios como
profesor en la Academia de Infantería
hasta la terminación de los ex6mene. ex-
traordinarios de fiD de curso.
JI de agosto de 1936-
Sdior Capitán gcueral de la primera re-
gión.
Seúor~ Interventor gCIIUaJ del F4én:itD
y Du·«tor de la Academia de Inf.....
tufa,
Los oficiales de Infantería comprenlli-
dos en la siguiente relaci6n, pasau cIN-
DUQUE DE TETUAN
31 de agosto de I~.
Señur ...
Dirección general de Inatruccl6n
'1 adm&nlatracl6n
RETIROS
precept9s de la regla primera de la real
orden circular de 9 del actual (D. O. nú-
mero 176), quede en las condiciones que
determina la real orden circular de 14
de enero próximo pasado (D. O. núme-
ro u).
Circular. Se concede el retiro, por ha·
l~r5e aco/!'ido a los preceptos' del inciso
sell:unúll de la real orden circular de :lO
del mes actual (D. O. núm. 187), a los
individuos de tropa de Carabineros com-
prendidos en la siguiente relación; de-
bWJ¡¡do ser dados de baja en el Cuerpo a
~ pertenecen por fin del mes actual,
no !procediéndose a la del sJlboficial de
la ~andancia de Coruña, D. Felipe
Za~ Pérez y carabinero de la de Oren·
se, Juan Domínguez Núfiez Domínguez,
por desear continuar prestando servicio.
31 de agosto de 1926.
Sdior...
Rafael AtenciaDo Jíménez. de la Co-
~a de Algeciras, para Málap.
Jo~ Fagundo Carrizo, de la de Cáce-
res, para Valverde del Fresno (~e- -
res).
~QÍn de la Dehesa Balandrón, de 'la de.' para OIot (Gerona). Pasa destinado al Cuartel general cid. Villahoz Santiago, de la de General en Jefe del Ej&cito de Espaiía
Guipázooa, para Benavente (Zamora). eh A frica. el comandante de Inlantería
Agapito Galán Jiménez, de la de)ta· D. Valeriana Lac1austra Valdés, di~
drid, para Madrid. nible en la primera región.
Francisco Romero Moreno, de la de . :1 de septiembre de 1........
Málaga, para Algarrobo (Málaga). -..
José Nieto Candil, de la de Sevilla Sefío~es Capitán general de la primera
para Sevilla. ' reglón y Alto Comisario y ~ral m
José Bandrés Bandrés, de J. de Viz- Jefe del Ejército de Espafia en Alrica.
~, para Santuree (Vizcaya). Seii I t --_.Ceferino Gómez García. de la de Viz- or n erventor g"""", ... del Ejércite..
caya, para Santa Ana (Cáceres).
Eusebio Santos Santos, de la de Za·
mora, para Arga6.in (Zamora).
Sd\or...
l. L...
Excmos. Senores: S. M . el Rey
q. D. ~.) se ha servido disponer
lo siguiente:
DireccIón general de prepara·
clon de campana
COMISIONES AL EXTRANJERO
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Circular. Se decJar~..dereChO a
dietas y viáticos rell'la 101, la co-
misión del servicio des . en Zar-
kat, Beni-Amart y Ta-., de la lOna
francesa, por el comandante de Estado
Mayor D. Emilio Esteban Infantes Y' el
teniente en prácticas de la Escuela Supe-
rior de Guerra D. Federico de la Igle-
sia, donde perm.ecieron ciJlcO cIIa.s; sien-
do dichas dietas y viáticO~..cargo al
capítulo primero, artículo' del vi-
gente .presupuesto. ,), .;. ~ .. "
. 31 de agosft'lIe t936.
SdiO« ..
CirnJlJ1". Se declara con dereclto a
4ieta.s y viáticos reglamentarios, la co-
misión del servicio desempeñada en Tu-
za y posiciones Ein Zora y Seb-et-Amar
4c la zona francesa, por el capitán de
Estado Mayor D. Luis Zanón Aldalur,
el de Ingenieros D. Francisco Paloma-
res y el de Intendeucia D. Julio L1ere-
na, donde permanecieron los días 17. IS
y 19 del actual; siendo dichas dietaa,
viáticos con cargo al capitulo primero
artkuIo único del vigentepr~ ,
31 de agosto de 1926
EXCEDENTES
( CO"tIIIGr. Resolviendo que el per10Dal
IObrante de plantilla con arreglo a los
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Soldado ordenanza, Antonio Al faya
D. Pedro Luengo Martínez, del bata- Carrera, del batallón Cazadores Mrica.
llón Cazadores Africa, 7. número 14·
D. José Muñiz Izquierdo, del batallón Cabo escribiente, Juan Colomer Cam-
Cazadores Africa, 18. pos, del regimiento Infantería de la ReI-
na, 2.
DISPONIBLES
IICCMI .. ".111'" •CI'tI ......
CONCURSOS HIPICOS
l.DUQUE DE TETUAH
Soldado ordenanza, Rafael Quesada]
Ramírez, del mismo. I
Otro, Joaquín T ortosa González. del de,
Africa,2.
Otro. Florencio Velaseo Merino, del'
de A frica, 6.
Otro, Francisco Huesear Sánchez. del
regimiento Infantería Vizcaya, 5[. .
~J'"~.j-. ......
A las Intervenciones ",ililares de Tehl6,.
Soldado ordenanza, Segundo Herranz
Pablo, del batallón Cazadores Africa, S.
Cabo, Jesús Sierra Sierra, del re¡i-
miento Infantería Segovia, 75.
Soldado ordenanza, Pedro Encinar He·
rráez, del batallón Cazadores Africa, :l
(en la Inspección general de Interven-
ción)..
. '~->
A las Intervenciones militares de Teluó"
Soldado ordenanza, Manuel Rodríguez
Díu, del regimiento Infantería '-euta,
número 60.
Otro, Alberto Vela Clavería, del ba-
tallón Cazadores Africa, 12.
Queda rectificada la relación inserta a
continuación de la real orden circular de
15 de julio último (D. n. núm. [57). por
lo que respecta al cabo destinado al Gru-
po de Fuerzas RCl{ulares lndíl{enas de
Melilla, 2, Pedro Cano Salmerón, en cl
scntido de scr el Cuerpo de su procedcn-
cia el regimiento Africa, 68, y no el que
se consignaba.
1 de septiembre de 1926.
Scñor Comandante Keneral de Melilla.
Señores General en Jefc del Ejército d~
España en Africa y Capitán general de
la segunda región. .
A la Harka de Tetuáll
El comandante ue Infantería D. Al-
fonso }'Iorandeira Gonzalvo, que ha ce-
sado de ayudante de campo del Teniente
general. D. ~poldo Heredia Delgado,
queda dlspomble en la primera regíón.
3[ de agosto de "1926.
Señores ~pitanes generales de la pri-
mera regl6n y de Canarias.
SeDor Interventor general del EjérciW.
s~ autoriza la concurrencia de jefes y
ofiCIales al concurso hípico que ha de
celebrarse en el Real Sitio de San Lo-
renzo d.e El Escorial, el día [4 del mes
d~ septrembre actual, ton sujeción a lo
dispuesto en el reglamento de ~~ de fe-
brero de 1905 (c. L. núm. 33), y se con-
cede la cantidad de soo pesetas, con car-
A la Mehal-la lalifiana de Tdudn, I
A la Mehal-la JalifiaM de GOm4ra
A la Mella/-la Jalifiana de: Mdilla, 2
Soldado escribiente, Luis Ramos Bra-
vo, del regimiento Infantería Ceuta, 60.
A la Mehal-la lalifiaM de Tafersit, 5.
Soldado ordenanza, Lucio Rodríguez
Bermejo, del regimiento Infantería La
Constitución, 29.
A las Intervenciones militares de Tclwin
Señor...
las clases de primera categoría compn'n-
didas en la siguiente relación, por haber
sido destinadas a las unidades Jalifial1Gs
que se expresan. .
2 de septiembre de 1926,
AU6res
Capi&'D
TeDJenw
Tenlenw
2 de septiembre de [926.
A la Mehal-Ia Jalifiarta de GOf1lQra
D. Joaquín Riera Miñana, de la com-
pañia expedicionaria del regimiento Ge-
rona, 22.
tinados en concepto de agregados a los
Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas
que se expresan, en las condiciones que
determina la real orden de 7 de noviem-
bre de 1924 (D. O. núm. 251), debiendo
incorporarse con urgencia.
2 de septiembre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Capitán general de la quinta re-
gión, Comandantes generales de Ceuta
y Melilla e Interventor general del
Ejército.
Al Grupo Fuerzas Regulares Indigcnas
de Alhuccm4s, 5·
Sdíor...
CirClllar. Las clases de se!\'unda cate-
goría comprendidas en la siguiente re-
lación, causarán baja en la fuerza con
haber y alta e)l la sin haber de sus Cuer-
pos, en la situación de .. Al Servicio del
Protectorado", por haber sido destinadas
a las Vnídades Jalifianas que se indican,
surtiendo efectos en la revista del mes
actual.
(Gomara)
Cabo, Nico);¡s Fernández Arrazube.
del batall9n Cazauores A frica. 2.
Al Grupo F.lcr::as Regulares Indigcnlls Otro, C1audio Sanz Yubero, del rell'i-
de Mdil/a. 2. miento ~nfantería León, 31!·
Otro, Eladio Jerez de la Fuente. del
batall';n Cazadóres Africa, T.
Otro, Manuel Miranda Gil, (M re¡i-
D. Juan de mas Sánchez, del batallón miellto Infantería Castilla, 16.
Cazadores Africa, 16. Otro, Julián Lasarte, dd de Vallado-
lid. 74.
Otro, Elíseo Suárez Alvarez, del de
Africa, 68.
D. José Sánchez Vargas, del batallón Soldado escribiente, Vicente Comdlas
Cazadures Africa, 13. Elías, del de Ceuta. 60.
Otro, Andrés Piñeiro Mauro. del de
Isabel la Católica. 54. .
Otro, Antonio Baena Martínez. del de
Córdoba, JO.
Otro, Manuel Moreno G6mez. del de
Scrrallo, 6<).
Otro, Vicente Esteller Fabre.e:at. del
batallón Cazadores¡Afrid, l.
Otro, Manuel Fitení Serrano. del ue
Africa, 6.
.otro, Felipe García Manso, del regi-
uuento Infantería Ceuta, 60.
Otro, Miguel lniesta Corredor. del de
Serrallo, 69. ,
Otro, Alfredo Martínez Martínez. del
batallón Cazadores A frica, 6. .
Otro, Manuel Pefla Alvarez. del de
Africa, 4- .
Sargento, Manuel Domínguez Rodrí- Otro, Luis Rivera Recena, del rt'¡¡'i-
gaez, del regimiento Ceuta, 60. miento Infantería Candonga, 40.
Otro, Regíno Sanz Herranz, del ba-
A. hu /lItertlnteÍOtfeS ",ilitares de Teluó,. tallón Cazadores Afria. l.
Otro, José Tremul Puertas, del regi-
Sargento, Policarpo Garrido Bueno, miento Infantería Cuenca, 71.
del batallón Cazadores Africa, l. Otro, Antonio González Pechorotti
Otro, Francisco González González, del de Ceuta,60. - ,
del de Africa, 4- Soldado ordenanza. Vícente Garcés
; Castro, del de Serrallo, 69.
I Otr?, Emilio Jiménez Fernández, del. . batallon Cazadores Africa, 6.
Circular. Causan baja en la fuerza l' Otro,. Segundo L6pez Femández. del
para haberes de sus Cuerpos y alta en de Africa, J.
la sin haber de los mismos, en la situa- Otro, José Martínez Losilla del de~ón de .. Al Servicio del protectorado",1 Africa, l. '
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DF.sTINOS
Se confiero. por resolud6n de ("tl',
fCt:ha, los ma.ndos que 00 expresan,
Dl:QL'E DE TETUAN
••• 1
COXCUHSOS
1 do sopti<'mlJl'C de ll'~tl.
IICCIO. d. 1rt1J1I".
Circular. De nClIcl'l:lo con 1() PI'O-
Illll'Sto por I:t l~jl1l il'oiÓn de EXI)i'I'illll-
l:ÍltS ;le Artillcrin, se 1'('slIPln ~L' (:l~­
Iebl'ü ':1/1 <,:(JIll:III'~) Im!'U clOl;(.iúll de
modelo L1e ClII'l'U !IwUlllco (\PI"'~l1slvo
pal'lt el Ejt'l~'ito, «"on a1Tq~10 '11 plll'-
gI) dc e'Hll1idullt:S qlle .. oontill\la,,:'¡úu
se insel'la.
Plle«o ~lc condIcIones técnIco-Inculto-
tlva!! ¡JUra un concul'8O de el. ceJón
de 'lIwdelo de calleO metálleo ttcfell-
s.!YO para el Ejérelto.
Scflor ...
2 de septiembre de 1926.
Seflor Capitán general de la Ee¡:undll.
rcgi6l\.
Se conrede licezria pa.na contraer
~atrlmonlo ron dona ~Larfa del Car-
men Fernándcz-Villav~ y Poca de
Togores, al eap,itán de Caballería don
carlos Pércz Seoonc, con desUno en
el regimiento Oazadoro;; Alfonso:> XII
ntim. 21.
Alférc::
Ca/,ilanrs
DESTINOS
3l de al{osto de lOJ~.
Señor Alto Comisario y General en Jdc
del Ejército de España en Afríca.
Señores Capitanes lI;eneralcs de la prime-
ra y seltunoa regiones, Comandante g~'
neral de Ceuta c Interventor &,cneral
del Ejército.
Pasan a la situaci6n de u Al Servido
del Protectorado" y continúan en el mis-
mo, los capitanes y alférez de Caballería
que figuraQ a continuación, por haber si-
do destinados a las Unidades qu~ se in-
dican.
2 de septiembre de I~.
Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Sellores Intendente general militar e In
terventor general del Ejército.
D. José San Mill'uc\ de la Vega, dl,l
regimiento Lanceros ~ap,ullto, 8, a \;¡
Mehal-Ia Jalifiana de (;omara, •
D. Federico Sousa J iménc7., de las Tn-
tervcllciones militares de Larache. a la
Mehal-Ia Jalifiana de Larache, 3.
D. Enrique Batalla Gon7.ález, de la
Mehal-Ia Jalifiana de Larache, J, a l?<
Intervenciones mijitares de Larache. I
D. Alvaro Soriano Muñoz, del regi-
miento Lanceros Reina, 2, a la MehoLl~la
Jalifiana de Gomara.
Primero. SeI'á.n admitidas a. ('st~
{"OlICUI'5Q la í:ndustrí.a nacional, prl-
Hlda y oficial, así como la GItr.ll1.leI'a.
Si'gundo. ¡':lnlÍllIcro de oasros de
cada modelo (fue los constructores
plQlCll'ten a las pruebas ser-':" de 25,
pudiendo n'ni!' 8compañacios de cuan-
tos <Ubup,:, dcselripcione> e 111ü~a-
Se destinan al Tercio en las ron- ciones sobre su fabrioación jn;:~'Uen
d!qfonES que sefiala la real orden' conYenicnt~ loo {;OI)('lIl~l\IntCt'.
ClI'Wlar de 2 de cnero de 129-1 TCl'ccm. Se dejn libertad a éstos 81
(D. O. nlím. 2), al herrador de -;::gun- todo lo que, l\ foI'ma, peso. Ol'ganl-
da. y soldados de Caballería que ;e ex· 7JllCi6n y resistencia del casoo se letie-
prcsan en la .s\guiente relación, los re, pero deben pro..,"'uI'ar que SlL'i mo-
c~alcs ('.;L1L~aran alta y baja defi- dclos satISfagan en el mayor ~1'lldO
h~, ~1ll1 yez hayan sufrido el TeCG- posible la,c; siguientES condicioo(s:
n~lmlento que previt'1le t'l apartll,do a). Cubrir la. mayor superficie de
q) ~e 1a balse 33 de la de 4 de la. cabeza f frente del so1d~do, SlD
septlClIIbl'C de lno ce, L. núm. 423). cubrir el resto de la cara. UI e:.tor-
2 de septicmhre de 1~26. bar la visi6n.
Seii Al! Co··' b). Soportarse lL-6modll'Illente, estan-
O!" o !:'JSl.lI'lO y (;encral en 'do en su interior guarnECido C011 un
~f~ del E,¡erclto de Esputla en ceroo almohadillado que, ndl)más,
nea. amortigüe 01 golpe del choque del
Seoore, COlUundaut.cs genel'ales de proYf(:til, y pl'O\"isto de un I1ar~uc­
Ceuta y Mdilla e Inten-c.ntút' ge- jo que a.~egure su posición.
meral 'dl.'l Ejézx:ito. e). Rrsistir, l¡Ín llCI' atrtlvesatl~ 3
go al capítulo noveno, articulo único "e I Het,~Ol" de Beg;JDda, J'CSé lhpc~! un balfn de plomo ron diez por 'W uc
la sección cuarta del vigente preSupUei' Escabi, del regim~nto cazadores Vi- antimonio, de do> milfmetros 1e d.ám'!-
10, en concepto de premios para el ex- toria, 2::1. Itro y 11 gl'3!JI1OS de peso chocando oou
pre~do co~eu!.so:.que !~rá carácter o~ S<.>ld'wo, José Enr'ique Pérez, (11.:1 de una. energía. de 50 kilo¡,'Támelm~ y :\
"ClreunscnpclOn . ASImIsmo V, E, co- Alcánta.ra, 14. Iuna bala de t'llóil de punta aguz;u:la
JDt111icará esta autorización al Presiden- Otro, Juan Anielfa Tebar, d~1 mis-- tic dioz gramo,; de lJeso oon ~n\"U('Ita.
te del Comité Central de las Sociedade~ mo, de acero C.lpro ni<lupl, anima1~t de
: Hípicas Españolas y el Intendente gene- Otro, Fernando Están Cabezudo, del, una energía de 22 kilogrfllmetro" dis-
: ral militar dispondrá se expida el co- de Vitorla, 28. Ipara.<los ambos [Jr-oye(;ti~s '.\ <!t(:z me-
rrespondíente libramiento de la cantidad tros dcl ca!;co.
que para premios se concede a favor riel d). Ser lo m{,s ligfTO J'O'lble. DO
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento lid pudiendo cxccO'ler' de 1,301) kilof~:tm{)S
Real Sitio de San/Lorenzo de El Esco· MATRIMONIC6 ilU pe;o total" comprendido Ln ~l la.
ria!. guarnici6n y barho<pejo.
Cuarto. El plazo para lapresen-
talCiún de los c..'\.~s ~'r;l el de ('ull.t.ro
meses, C?ntados a paJtí.r de ia ff'cha
de prJblica.ci6n en la «Gaceta de.
Maddd:t de ÜlS presentes ~.
Quinto. Su plcscnta.ci{m se har-oÍ en-
yiándolos a la DiI'(J;;ci6n gcnel'31 de
Preparaci6n. de Cllllllpafia. dol Minis-
terio de la Guerra, por cuenta y ries~
goo del remilR.nte.
El modelo <Iue prcscnt.'l& gr".!ndes
diferencias con las condiciono> reco-
mondo.dat; en la. hase tercera, y se con-
~idcrosc illlllC1-1'Saria su P¡'ucba o la
contInuacl6n de ella 'Jna yez ':!f.lpeza-
dll., poUr., SCl' l~t j¡~lUO en todo m<>-
mento dd con(·urso.
SUx~). Lus (a.~ rt'eibidos ~CI'tUI
sonmtidL6 pOI' la OOIIÚliún <1<' 'Exlfr.-
ricneitl" de Altilloría a un prO~I';lm;.
de prucba.~ que pH'viamcntc _,el;l Ji-
jauo P(H' ella untt's de la cell'llI':I"i6u.
del concurso.
Los dlll~¡,.; l/II!' ",'fviJ';1I1 pill'a (,1 dll-
culo de las ('l1eJ'¡.'f'ls de (hoque "'Tan
:a" qUl' IlI'I\I.i"1\ )"" Il:llHl'atos dI' 1Ilt'-
dición qllP didl;l ';'ollli,-;ión tlc Fxpc-
J'i~n;;llls lit 11'.1.11.
~(·Jlti'n(l. S<' nlltol'!za Il 1,,.:; (Oll"ur-
s;ult(,\,; 'ltl'· lo II""','n il I"'('f;t'IH'I:H' ,111";.
pl'.Iclws o n, Pl1linl' 1'('1',;;011:11 ll-"nlt"
COI} \'1 ml¡';llIo {in,.;in 'tUI ell .. "II¡¡I-
110 ¡!,\sto al/-,'1l1lo al Estado.
Octavo. P:lI'a la 1~'Sl)lnd"'1l ,'(' lI'1)-
tl.,.;tl1, ,'n cllentn, 110 ;tilo "u,'; (',': .J.. tc-
rísti';';\'5 lécni( ni'; ':' t'(~¡t161l1i<:ll'" ~llH)
ouanto !'ea peliOll'c-icntl' 11.1 ,'1\,0. "li-
mo las rclabivfI'j "l la lll'OU'Cci6/l 1\ h
il~rlustria n[l\;'iona l y dl,nÚ¡; que (n/l-
".nga tl"ll!l' en consid('1t\~611" pt\-
di~ el {;obit'I'/lO pl'oc'odel' l'/l tl1tVl.~
rerolución !con entera Iihertad.
Noveno. Si algún mOOclo de 1<-..;.
probados fuera a('('p~ldo y dcd:\l :Id?
reglumentario. podr-d. oor reIH'oducl-
do en las fábl'icas nu(lionalcs. l)len
mrdiante un contra.to de adqu 13i.;;lOU
del número de cascos que previltl11en-
te se acuelde entre 1M partes CO!ltra-
tanltes, bien por sDmple comDr.\ del
dCI'C\?ho de reproduoción,
Décimo. Los construatores, al pre-
sentarse al concurso, expre~r{Ln por
escrito el pro.:io del casco para nroi-
dkl6 de diff'I,<,nte <fJAntla, y l'lazos
p.'U'lI. su entrega.
11. La. éa,rtuchertlL neeesaria parn.
las pruebas será propordonada pol'
el Est&do español.
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DUlll'F. VE TETl'AN
LICENCIAS
IISPOSIClOIO!S .
4t lIS s.:ci_ ft ClISe IIttICerh,.;
••1'1••11111. ...... :
EXPEDIENTES DE JUICIO CON~
TRADICTORIO
Señor...
Circular. En cumplimiento de lo dis--'
puesto en el artículo 79 del vigente Re-
glamento de la Real y Militar Orden de
San Fernando, se publica a continuación
la orden general del Ejército del día 24
de agosto actual, en Tetuán, referente al
capitán que fué de Estado Mayor, don
Ramón Ochando Serrano,
1 de septiembre' de 1926.
))VQ1:r. I>F. TI':TUAN
OUQL'E DE TETUAIt
•• 1
••• E
MATRIMONI~
DISPONIBLES
"""1IC1a,......., 1II11111r
MATRIMONIOS
...................
Scl'lor ...
ClreuJar. Como re8"Jltado dd concur-
so anunciado por real orden circular
do 3 del actua.l (D. 0. núm. 17.1), plLI'a
rubl'ir va.oa.ntes de profesor LO la
Ácademia de Ingenieros, 9:l desi:¡;na al
comandante D. José Fernández Lere-
na ron destmo en el grupo de Inge-nl~08 de Tcnerile, Q".le desempdla.rá
La prrmera cJase del quinto año. de-
biendo inoorpora.rse oon urgencia al
Clitado Centro de Ensefianza.
Se declara desierto el 'loncurso
por lo que se refle~ a las dos va..::an
tes de teniente coronel y las t.uatro
de dapitán. anunciadas, debiendo <lesl.,.
narse los que hayan de ocuparlas oon
carácter forzoso, en la forma que dis-
pone el e.rtlwlo segundo ~e 101 r:ca1
orden cÍ!I'::ular de 28 de juho pr6nmo
pasado (D. O ntím. 166), mediante
las oportuzms propuestas que Tcrmu-
Lará con. urgenai,a la junta toacultAt1va
de Ingenlol'06.
2 de septiQlllbrc de 1926.
~ COlllede licencia para cOht.racT
mntrilnHmio aon doi'l',l Eltna l'nla(~1O
(;llircfll, al tP.ni('nl., de JIl/C1'nipl'(~<; <lon
FmnQ~'OO A.lha. Onflct.c, d(~1 llrimcr re-
¡.,1mienLo de FCI'J'()(:8.rl'Íle<l.
1 doseptlembrc de 1~l26.
Scftor Capitán general de la prlmerlL
regi6n.
Se concéde lioencia. para contraer
matrimonio con dofia Ca.Tmen ¡r. ,ritR
Rulz de Morales, Ql renúmte de Inten-
dencia, OOD destino en la jefatura de
transportaJ milita.res de ceuta. don
Luis Garnica Jiménez.
2 de 5IE1>ti.embre de 19~6.
Seftor Comandn;n.tc general de Ceutn.
Excmo. Señor: D. Juan Riera Vi.
lIalobos, teniente coronel del regimiento
Infanteria lje Ceuta, 60, juez instructor
del expediente de juicio contradictorio
para la concesión de la cruz de la Real
y Militar Orden de San Fernando, a fa.
vor del capitán de Estado Mayor que fué
D, Ramón Ochando Serrano por su ac-
tuación el día 26 de septíembre de 1924,
cooperando a la acción de la columna
del zoco el }emis de Beni Arós cuando
retiraba las posiciones de Tahar YC1;,da
y Garda Acero, en la que resultó gl'a_
vemente herido, yendo como observador
de aeroplano; a los efcctos del artículo
79 del Rcglamento de la mencionada or-
den, aprobada por real orden de 26 de
noviembre de 1f).l5. y como resumen de
lo actuado, a V. E. ticne el honor de
exponer:
Que estas actuaciones fueron iniciadas
el día 17 de octubre de 1924, por orden
del excelentísimo sefior General en Jefe
del Ejército de España en AfrilAl (fo-
lía 1) por los mfritos que figuran en la
copia del parte dado por el jefe' de las
F'uerzas Aéreas de Marruecos el 27 de
septiembre de .924, al excelentísimo se-
ñor General en Jefe (folio J) publica-
dos en la orden general del Ejército de
España en Africa de J de octubre de 1924(folio 4), cuya copia de dicho parte, uni-
da al folio 3. dice: .. Hay un membrete
que dice: Aviación Mílitar.-Fuerzas Aé.
reas de Marruecos.-Excmo. Señor: A
V, E. da parte el jefe que suscribe de
que en la 'lnañana del día de ayer ate-
rrizó en este aeródromo un aparato de
la escuadrilla de Larache, tripulado por
el capitán de Estado Mayor don Ramón
Ochando Serrano y teniente de Caballe-
ría D. Alejandro Gómez Spencer, vi-
niendo el primero de los citados oficiales
gravemente herido; según manifestó el
segundo de los expresados, dicho avión
había salido del campo de Aviación de
Larache para cooperar a la acción de la
El veberioario unayor D. Eloy Ro- columna del zoco el Jemis, que retiraba
dado Teatinos, jefe de v,eteriDiarin mi- las posiciones de Tahar Venia y GarC'Ía
lltla.r de &Ieares, p8,ll8. a 9i.tuad6n de Acero, descendiendo temerariamente pa_
disponible volul}tario w kl IJrimel'll, ra ametrallar y bombardear al enemigo
región, oon RITCglo a 10 dLs¡Y.leSlo 6Il numeroso que atacaba a nuestras fuer-
la real orden de 10 de febrero dltl- zas y reconocer el terreno con deteni-
mo (D. O. nQm. 33). miento y a poco de comenzado dichos
2 de ~tiembre de 1926. corncti4os, fué gravemente herido el ca-
8efiores 08.p1ta.nCS generales de la prl. pitán Ochando, continuando, no obstan-
mera. región y de Baleares. te. desempeñanlb las misiones que calDO
. obsen'ador llevaba con sumo acierto y~or ~ntervearor ~eneral del F.Jér- espíritu ejemplar hasta agotar todas las
cito. Imuniciones que tenia a bordo y única-
DUllUE. DE TETUA1Il mente cuando la labor habia totalmente
1926.
tp.rcera
1 de septiembre de
Sei101' Capitán generoJ. de la
región.
••
..ce........_,..
CRUCES
~c <:onc.('{le al col1lnndnnt(~ de .\1'tl-
llaJ·1;t D, Vrcwr Lnndt'!la Domoncch,
de la fálJrka de Tnlllla, un mes de
lInmda ,x)J' asunt.os pl'Opios pal'll
lJel'!ín (Alemanin).
1 de septiemhre de 192G.
Sellor Capitán general de 11\ octava
reglon.
6l:'flor Inlurventor genl"ral del r~jér­
dio.
& los coroneles de ArWleI1a que le
COIitirr.IaCiOn se uitan.
31 de agosto de 1.1126-
Señora; Capitanes general~ de 1[', pri-
mer.! segunda., tercera, cuarta )' sex-
ta. ~iones J de Baleares, y Coman-
dante general de Oeuta.
Seliores Inter'ventor general del Ejér·
citO y Jefe de la Es.::uela CenlrJ.l
de ~iro del Ejército.
D. Luis Martlooz Una. del regimien-
to de C<l6ta, 3, al ~ptílmo regimiento
ll$Ido.
.D. Amaro Alufre Dueso, del ~Ptlmo
'regimiento pESado. al e1.J:arto ~lmJel)-
ligero. , .
D Jalé Cantó Figueras, díSDomble
·en Baleares, a la &cuela de Tiro de
>Costa. (Segunda. sooci.ÓIl.)
D. ~no Muiloz (}arcla, di~n1­
ble en la primera región. al. 12 re-
lPmlcnto pesado.
D. Modesto Aguilera Ramlrez, de
Agu.i.lera, exceW:!nte con todo el sueldo
00 {Jeuta, fll regimiento miJ:~ '!e Me-
nol'Ql.
&: comedo pcrmutu de tres (;fUCC!l
de plata del Mérito Militar co~ dli-
tinuvn rojo. por otras de l)l'1mera
cJa,qe de la misma Orden J distintivo,
&!. alférez de Ingenieros (E. R.j don
JOiIJ Cazarla. Gil. con des1li.no rD el
quinto regimiento de ~nadore6 Mi-
nadores.
Se concOOe permuta de UI1lIl cruz de
pla.ta. del MéI1to Militar con dú.t;l.n·
ltiyo bl8lllCO que posee, por otro. de
ÍlrUlll Orden y distintivo de ~rimera
clase, ;11 .mférez de Ingenierof¡ (F. R.)
D. Carlos Samper Rou.re, ~on destino
t"n el segundo regilmiento de Fcrcoca-
mIes.
1 de q>tiembre de 19~b,
Sl'ñor Cripítán general de ~ prinera
le¡"rt1n.
1.
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certificado que por referencia conoce la
actuación del capitán Ochando, el cual
ha merecido siempre los mayores e1o~io$
por haber puesto de ,relieve su ent:.t~
siasfno y elevado espíritu militar, cual ida.
des que le hacían desempeñar con grar.
acierto la misión que se le encomenda-
ba. Que no le es posihle citar nomhre~
de testigos presenciales de los hechos
realizados por el capitán, por no haberSe"
encontrado en las acciones en que t(,m6
parte d aludido oficial y que no puede
precisar en qué caso del reglamrntl' dI
la Orden se halla compr...ndido, per.) :i
lo considera acreedor a ta n preciada re.
compensa por su hrillante comportamiel1'
to en cuantas operaciones ha intcrver::d'l
A los folios S5 '·lIelto, 86 y vuelto y F¡
declara el comamJa'ntc de Inianteria don
Manuel Canella y dice que no sólo no co-
noce hechos en que haya intervenido di-
cho capitán como testigo presencial, ,;i-
no que ignora que haya tomado pilrte
en la acción que se rc:li~re la prq1;unta.
Que cuando llegó con su bandera e! día
19 de septiembre de 1924, P.O había en
la columna del campamento del zocn el
Jemis, jefe de Estado Mayor ni ofIcial
alguno de este Cuerpo; en dicho diil se
hizo cargo de la Jefatura de Estado ~Ia­
yor de la columna el teniente con:nel
de Estado ~(ayor, señor Adalid, que .i-
no con la bandera de su mando desde Te-
t~án. Qu~ hasta el 25 de! mismo sep-
tlembre llene la se~uridad de que en el
Estado Mayor uo hahía nin¡¡oún oficÍ<,1 (Ic
este Cuerpo, que el 25 llegó el Gen-:I'a)
J<iquelme que mandaha la zona con su r
Estado Mayor, (\ue recuerda haher "i,tn
entre éstos al comandante Sanféliz del
Cuerpo, sin recordar ningún otro oficial
aunque cuand,~ huhiera poder figurado si~
recordarlo el declarante. Qve durante la
acción a que hace referencia el interro-
gatorio, el declarante que mandaha la
vanguardia de la columna de la den'eha
y retiró con sus fuerzas la guarnición de
Tahar Verda, que era la más distancia-
da, no habiendo visto ni en el avance ni
du:ante la evacuación ni el repliegu~, que
fue la part~ más dura de la acción y
que en el ultimo trayerto hizo al lado
del coronel Prats, jefe de la columna (·n
los últimos escalones de la retirada. QtlC
le extraña que, tratándose de un hech,)
que merezca la solicitud de la cruz dc
San Fern~lldo, no haya oído coment:>.rins
sobre el particular, pn,teriormente cn d
ca~pamento, ~mo se hicieron de Nns
vanos, entre ellos el teniente cor,:¡e)
Adalid. que quedó muerto en el caml)O
aun cuando como deja dicho ;¡nter::)r~
~e!ltC', pudie~a darse e! caso de que el ,:l-
pItan <1on Ramón Ochando Serran(~. '''r-
mando parte del Estado 1fayor del (;e-
neral de la zona, huhiera llevado a (:h"
alg~n .acto heroico del que no teng-a ro-
naCImIento el declarante ni haya oído co-
mentarios.
Al folio 91 y vuelto declara por certi-
ficado al teniente general <1on Luís ..\¡l-
puru ~Iond~jar, y dice que recíbió par:l
verbal del Jefe de servicio de Aviaci:.,\
en el que le manifestaba que el capitá.
Ochando. volando sobre concentracíont'!
e~igas en el territorio de Larache, re:
ClblO una grave herida de bala y que, no
obstante, su estado continuase con Rran
valor y serenidad arrojando las bombas
que como dotación llevaba el avión hasu
que, consumidas y una vu cumplido lo-
lo preguntÓ, viáldole entIoDceI las ma-
nos manchadas de sangre y diciéndole
el capitán Ochando que la herida era en
el muslo. Ni el declarante trató de re-
tirarse ni el capitán Ochando, jefe del
equipo y del que debia partir la nrden
se lo mandó. El declarante siguió ha-
ciendo pasadas sobre las trincheras y ba-
tir hasta acabar el bombardeo, no empe-
zado en el momento de herirlo. t:na \·ez
acabada la misión encomel1dada por ha-
ber arrojado todas las bombas que lle-
vaba el aparato, se retiraron del teatro
de la operación hacia Tetuán, donde el
capitán Ochando llegó con perfecto co-
nocimiento, a pesar de la hemorraRia.
La misión encomenda9a al capitán
Ochando al salir del aeródromo era úni-
camente la de bombardeo, sobreenten-
diéndose la del reconocimiento y para la
mayor eficacia de éste únicamente. El
hecho tuvo lugar en las inmediaciones
de la posición de García Acero, siendo
testigo del bombardeo toda la columna
del Jemis mandada por el coronel Prats
y especialmente la vanguardia, /lIandada
por el comandante Canellas. El capitán
Ochando iba de jefe de equipo del .. Na-
pier 6J" y formando parte de la escua-
drilla Napier, compuesta de tres apa-
ratos. El resultado de la acción fué la
retirada de dichas posiciones, conforme
a los propósitos del Mando, ignorando
las pérdidas de ambas partes. Que como
único testigo del hecho heroico que mo-
tiva este expediente, se cree obligadn a
insistir en la entereza y buen espíritu
del capitán Ochando, CJue no dud6 un s610
momento en seguir cumpliendo su mi·
sión hast:¡ terminarla, a pesar de que la
herida fué antes de comenzar el bombar.
de('.
El teniente coronel jefe de Aviación
don Alfonso Bayo Lucio, declara a los
folios 72 vuelto y 7J, y dice que como
jefe de las Fuerzas Aéreas de Marrue-
cos, y a la sazón del Aeródromo de
Tetuán, tuvo conocimil'nto del hecho re;}.
lizado por el capitán Ochando at verlol
aterrizar después de su actuación el dí~
2Ó de septiemhre de 1924 y oirles a l'¡
y a su piloto el relato por lo que produjo
el parte al General en Jefe en la forma
que está redactado. Que testigos del he-
C~lO no ~s. posible citar mlÍs que el
piloto ~apltan ~ Caballería don Alejan-
dro Gomez Spencer, de la escuadrilla
de L"lraehe, clue tiene la seguridad de
que todo el personal de las columnas pu-
do ver lo~ vuelos de este aparato, aunque
como ~enan ~ o~ros también no podrán
determmar practlcamente, y que lo con-
sidera comprendido en el caso primero
del artículo 58 del Reg-Iamento de la Real
y ?\filitar Orden de San Fernando (re-
~Jamento antiguo).
A los folios 77 vuelto y ¡8, declara
el coronel de Infantería dun Angel Prats
Souza y dice: Que el día que se retira-
ron !as posicif?nes de Tahar Verda y
Garcla Acero Ignora que dicho capitán
cooperase a la operación en forma alguna
y qu~ no pu~e al?~eciar el paraje en que
se e!~cuto,. sltua~lOn del enemigo (ni si-
tuaclOn), IU testigos que presenciaron el
hecho.
, El General de la división, hoy teniente
general, don José Sanjurjo Sacanell, ca-
ballero de la Real y Militar Orden de
San Fernando, al folio 81 declara por
terminado, vinieron a aterrizar en el eam-
po de Tnuán para ser prontamente asis-
tido, como lo fué por el capitán médico,
que le reconoció y curó de primera in-
tención, apreciándole muy gravemente
herido, no sólo por la naturaleza y {ar-
ma de haberlo sido, sino por la intensa
hemorragia su{rida en el tiempo trans-
currido hasta su asistencia, transportán-
dolo seguidamente al Hospital ~1 ¡litar.
Entiendo que el citado hecho está de
lleno comprendido y ddinitivamente mar-
cado en el caso primero del artículo 58
del Reglamento de la Real y Militar Or-
den de San Fernando, es por lo que lo
expongo a V. E. proponiéndole para la
for:¡nación del oportuno expediente de
jui~io contradictorio, a favor del citado
capitán de Estado Mayor D. Ramón
Ochando Serrano.-Tetuán 27 de sep-
tiembre de 1924.-Excmo Señor.-El te-
niente coronel, Alfonso Bayo (rubricado)
Al pie: Excmo. Señor General en Jefe
del Ejército de España en Africa.-Te-
tuán.-EI jefe de Estado Mayor gene-
ral.-P. O. el coronel segundo jefe, Gon""
zalo Calvo (rubricado).-Hay un sello
que dice: Ejército de España en Afri-
ca. Cuartel General."
A los folios 10 al 19 se halla copias
de las hojas de servicios y de hechos
del capitán don Ramón Ochando Serra-
llO, remitidas por el señor coronel jefe
de la Aviación Militar.
De los folios 22 al 47 se hallan copia.
de las órdenes generales de las ocho re-
Iliones, Baleares y Canarias y'Comandan-
cia! generales de Ceuta y Melilla, en
que se han publicado las del Ejército de
operaciones de España en Africa de 3 y
14 de octubre de 1924. •
De los folios 49 al 60, se encuentran
otras copias de las hojas de servicios
y de hechos del capitán don Ramón
Ochando Serrano, remitidas por la Sub-
secretaría del Ministerio de la Guerra.
A los folios 67 vuelto y 68, declara
el teniente aviador, hoy capitán, don
Alejandro Gómez" Spencer, y dice: Que
fué testigo presencial y único del hecho
heroico que motiva ~te expediente. Que
salió la maiiana del 26 de septiémhre
de 1924, pilotando el aparato" Napier 63"
en el que el capitán Ochando iba de ob-
servador y jcEe de equipo por tener en
el empleo más antigüedad quc el decla-
rant.... Pertenecientes amhos a una escua-
drilla destinada en Melilla y siendo el
primer vuelo que efectuahan en el te-
rritorio de Larache, dedicándnse la pri-
mera parte del vuelo a conocimiento del
terreno, posiciones a retirar Tahar Ver-
da y García Acero y situación de la co-
lumna. Que de la operación habia reci-
I bido ya ul1a explicación del jefe de la
escuadrilla, capitán de Infantería don
Antonio Peneiso. Terminado el recono-
cimiento preliminar, disminuy(~ la altura
del vuelo para empezar el bombardeo de
núcleos enemigos atrincherados en la
~rte Sur de García Acero y muy pró-
XImos a la posición; las vanguardias de
la columna no habian aún establecido
COntacto con ella. En la primera pasa-
~ antes de llegar a la vertical de la
tn?Chera enemiga, el declarante sintió el
nudo característico de un impacto en el
aparato, y al mirar al capitán Ochando~~ó pálido y con un gesto de dolor.
""II1prendió que lo habían herido y se
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talmente su cometido, aterrizó en el ae-
ródromo de T etuán Que el único testigo
presencial fué el piloto del aparato que
cree era el teniente de Caballería Spen-
cer, aunque no puede precisarlo, por 110
tener los datos oficiales a la vista. Que
el capitán Ochando en esta ocasión co-
mo en otras muchas, tanto en el terri-
torio de Melilla, donde también fué hen-
do, como en el de Tetuán, y en particular.
en el asedio de Cobba Darsa, durante el
cual consiguió abastecer dicha posici6n
de hielo y otros elementos, demostr6,ex-
traordinarias condiciones de arrojo, valor
sereno, abnegación y espíritu de sacrifi-
cio, y por lo que se refiere el hecho, por
10 cual se le ha incoado el juicio con-
tradictorio, le considera comprendido en
el artículo 58, caso primero del Regla-
mento de la Real y Militar Orden de San
Fernando (antiguo Reglamento).
El General de división don Juan Ber-
múdez de Castro declara por certificado
al folio 94 y vuelto y dice: Que sabe por
la pública notoriedad del suceso que el
capitán Ochando al cooperar con el bom-
bardeo aéreo a las operaciones sobre Gar-
cía Acero, fué herido g-ravemente, y
desangrándose continuó su acción hasta
que terminó las bombas que llevaba. Que
este hecho está muy acorde con el ca-
rácter de dicho capitán, a quien repetidas
veces hubo de felicitar el declarante en
el curso de las operaciones para levantar
el cerco de Cobba Darsa. porque siendo
necesario proveer de hielo a la posición y
exigiendo para verificarlo meter el avi6n
por retaguardia del enemil{o y volar por
debajo de la cresta del desfiladerv, des-
de los cuales los moros tiraban de arriba
a abajo a los aviadores, el que tripulaba
el capitán Ochando realizó vatias veces
esa maniobra en una de las cuales resul-
tó herido el piloto y él consiguió meter
barras de hielo en la alambrada, resultan-
do materialmente acribill¡ldo el aparato,
sin que le detuviera en su propósito la
p1uerte de otro aviador, cuyo cadáver Y3-
~ía próximo a la posición. Por este hecho
~xtraordinario fué felicitadísimo y vito-
reado por la columna que presenció, com-
batiendo, el heroísmo del piloto Spencer
y dd capitán Ochando. Que todos los
jefes de la columna Serrano fueron tes-
tigos presenciales de este hecho y por el
que motívó la muerte o herida del capi-
tán Ochando lo considera comprendido en
el caso primero del artícuto 58 del regla-
mento de la Orden para Aviación (anti-
guo reglamento).
Al folio 101 y vuelto declara por cer-
tificado el General de brigada D. Jorge
Soriano Escudero y dice: que el hecho
extraordinario efectuado por el capitán
Ochando el día 27 de septiembre de 1924
fué el siguiente: en dicho día y como
observador del aparato tripulado por el
teniente D. Alejandro Gómez Spencer,
salió de Larache para apoyar desde el
aire la retirada de la posición García Ace-
ro. Para apreciar mejor la situación del
enemigo y poderlo batir eficazmente con
el fuego de ametralladora descendió el
aparato a muy pocos metros, siendo he-
ndo gravemente en una pierna el citado
capitán. a pesar de lo cual pidió ai pi-
Joto continuara el vuelo para terminar su
misión de bombardeo y protección de las
fuerzas de tierra. Asi lo hicieron y una
V~ terminado, el piloto, "icodo la gran
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cantidad de saIli're perdida por eJ capi-
tán Ochanáo se dirigi6 rápidamente al
aérodromo de T etuán, por haber en él
mayores medios de curaci6n. El declaran-
te, que se encontraba en dicho aérodro-
mo, presenció la llegada del avión y la
salida del herido del mismo, reCIbiendo
el parte del hecho en la forma relatada.
Que el único testigo presencial del hecho
fué el teniente Gómez Spencer, pues des-
de tierra no es posible apreciar quien pi-
lotaba determinado aparato ni saber si
terminó su misión, ni por último si fué
herido y cuándo alguno de sus tripulan-
tes. Que lo considera comprendido en el
caso primero del artículo sS del regla-
mento de la Real y Militar Orden de
San Fernando (antiguo reglamento).
El General de división D. Francisco
Gómez Jor~ y Sousa declara por
certificado, al folio 105 y vuelto, y dice:
que conoce la actuación del repetido ofi-
cial por los hechos que motivan el expe-
diente a que se contrae esta declaración,
por referencia y en ocasión de hallarse
en Tetuáh acompal\ado del Excmo. Se-
fior Presidente del Directorio Militar que
por ello sabe que el dia 2Ó de septiembre
de 1924, el capitán D. Ramón Ochando
realizó un servicio de guerra como obser-
vador en un avión en la zona de Lara-
che, resultando herido de gravedad al
volar en las proximidades de la posición
de García Acero. y no obstante la grave-
da<\tde las heridas, con la entereza de áni-
mo demostrada en otras ocasiones, conti-
nuó desempel\ando su misión hasta ter-
minarla; cuyo hecho fué puesto en cono-
cimiento del General en Jefe por el de
las fuerzas aéreas de Marruecos y que
además de ser hecho meritorio la actua-
ción de este oficial como observador ha
sido muy brillante en mano del 24 en
Melilla, prestando muy valiosos y arrie.-
gados servicios en bombardeos y concen-
traciones enemigas contra los que em-
pleó las ametralladoras, una vez termi-
nada 1, dotación de bombas, resultando
herido, siendo igualmente meritísima la
labor desarrollada en junio de 1924 con
ocasión del abastecimiento de la posición
de Cobba Darsa en circunstancias muy
difíciles y despué9 de haber herido al
piloto que conduela el aparato.
Que como testigos presenciales de los
repetidos hechos puede ditarse al capitán
Spencer, piloto del aparato en el Que re-
sultó herido últimamente, el teniente co-
ronel Bayo, jefe de las fuerzas aéreas
de Marruecos y como testigos que ten-
gan motivos para conocer su actuación,
el General Soriano, Director de los S~r­
vicios de Aviación y el entonces General
en Jefe D. Luis Aizpuru y que por lo tx-
puesto, lo considera comprendido en el
artículo 58, caso primero del reglamento
de la Orden aprobado por real decrett>
de S de julio dR 1920 (c. L. núm. 147).
A los folios 109 y vuelto declara por
certificado el General de división don
Miguel Correa Oliver y dice: que sabe
por razón del cargo de Estado Mayor
general del Ejército de Africa, que ejer-
cía en la época en que ocurrieron los su-
cesos que motivaron este juicio contradic-
torio, que el capitán Ochando realizó ac-
tos extraordinarios en el desempefio de
su cometido, cooperando a la operación
sobre el Zoco el Jemis de Beni Arós, cu-
ya finalidad era el repliegue de las posi-
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ciones Tallar Verda y García Acero, el;
2Ó de septiembre de 1!)24- El capitán ci-!'
tado había salido del campo de Avíaci6ai
de Larache tripulando un avión con el.l
teniente de Caballería D. Alejandro G6.~
mez Spencer, con objeto de bombardear:
el enemigo numeroso que atacaba a ~
fuerzas encarlJadas del repliegue de lIIil
posición de Tallar Verda y reconocer eC
terreno con detenimiento a poco de ca-
menzar aquellos cometidos fué herido
gravemente por disparo enemigo, no oba.-
tante lo cual, continuó la misión que, co·
mo observador, llevaba con elevado el-
píritu y gran acierto, hasta arrojar to-
das las bombas que tenía a bordo. Sola-
mente cuando hubo terminado la labor y
apesar de la intensa hemorragia que estu·
vo sufriendo durante el tiempo transcu-
rrido en el desempefio de su misión, por
la naturaleza y forma de su grave heri-
da; decidió aterrizar en el campo de Avía~
ción de Tetuán, donde una vez practica-
da la primera cura fué transportado se-
guidamente al Hospital militar, en el
que falletió de sus resultas. Con valor,
en mi concepto, heroico, prefirió realizar
su misión militar en bien del servicIO, a
buscar en una más rápida asistencia de
su herida la posibilidad de defender su
vida. Que como testigos que presencia-
ron el hecho cree los más indicados, en
primer lugar, su compal\ero de tripula-
ción el teniente G6mez Spencer, y des-
pués los del mismo servicio, Que se na·
liaban en el aérodromo de T etuAn, a la
llegada del avión al campo; y que el he-
cho relatado lo considera comprendido de
lleno definitivamente en el calO primero
del artículo 58 del reglamento (rqla-
mento antiK'uo).
El teniente de Artillerfa D. Julián Ba-
rragán Ortiz declara a los folios 143 y
dice: que no pudo presenciar si el ca-
pitán Ochando efectuó a' gú" I~'.I" ''11-
portante cooperando a la acción de la
columna del Zoco el Jemis.
El capitán de Artillería D. José Rodrí-
guez Pérez, que era el que llevaba orden
de retirar el material de la citada posi-
ción le dijo al declarante que no tenía el
tiempo tasado para evacuar las piezas, y
no obstante, a las dos horas de combate
se recibió orden de que se evacuara la po-
sición, por lo cual debieron ocurrir en la
columna cosas bastante serias. Que el si-
tio donde tuvo lugar el combate fué en la
cuenca del río Telata, entre las posiciones
Rof, Tahar Verda, García Acero y Bu-
dir, y testigos que estaban con el decla-
rante el capitán de Artillería D. José
Rodríguez y el alférez del batallón Ca-
zadores de las Navas D. Juan Riafio.
Que ignora las funcÍ!mes que desempeña-
ba el precitado capitán durante la eva-
cuación de las posiciones de Tahar Ver~
da y García Acero, y que por las raeo-
nes expuestas, ignora el caso y artículo
en que pueda estar comprendido el ca-
pitán Ochando.
El capitán de Artillería D. Ignacio Piu-
tado Martín, a los folios 148 vuelto "1
149 dice; que no conoce al capitán 0chaD-
do ni hay nada que le impida declarar.
Que el día 26 de septiembre de 19:14, al
efectuar la retirada, después de la eva-
cuación de las posiciones de Tahar Ver-
da y García Acero, vió dos aparatos que
volaban casi a ras del suelo; pudo apre-
ciar el efecto moral y material que Iú-
1 de septiembre de 1916.
Circular. En cumplimiento de lo di.-
puesto en el articulo 79 del vigente Re-
glamento de la Real y Militar Orden de
San Fernando, .e publica a continuación
la Orden General del Ej~rcito del dí,¡
16 de agosto último en Tetuán, referen4
te al que fué capitán de Artillería, don
Luis Marti Alonso.
co izquierdo. Que fueron tcatígos presco-
ciales el capitán de Artillería D. 19ua·
cio Pintado con destino en el Rqí-
miento de Plaza y Posición número 4.
y el apitán de Caballer~ D. Luis Fun-
dat, con destino en el Regimiento de
Dragones de Montesa diez y que con-
sidera al apítán Ochando, comprendido
en el caso cuarto del articulo 49 del tí-
tulo tercero del, ~eg1ament9 de la Real
y Militar Orden de San Fernando (regla-
mento antiguo). Y creyendo el Juez qllC
suscribe Que se han llevado a cabo las
diligencias necesarw para el esclare-
cimiento de los hechos que motivan 'Cltl:
expediente, tiene, el honor de pasar este
resumen a manos de V. E. a los fines que
se expresan en el encabezamiento de cate
escrito.-Uad Lau, treinta de julio de
mil novecientos veintiseis.-Excmo. Se-
fior: El Teniente coronel, Juez instruc.
tor, Juan Rivera. Rubricado.
Lo que de orden de V. E. se publ;-
ca en la general de este día, exhortan-
do a todos los Generales, Jefes, Oficia-
les e individuos de tropa y marinería que
sepan algo en contrario o capaz de mo-
dificar la apreciación de los hecho. cita-
dos a Que se presenten a declarar ante el
] uez instructor de palabra o por escri-
to en el plazo de diez días, a contar des-
de la publicación de esta orden gene-
ral en el DIAIlIO OFICIAL del Ministe-
rio de la Guerra.-EI Tenien~ coronel
de E. M. encargado del despacho, Ra-
fael Rodrigo.
D. O..... S9f
Icieron.tl numerosísimo enemigo, que aro-&aba peor todas partes a los úl\Ímos esca-lones de la coltmma; cree además eldeclarante firmemente que aun la coope-ración valentísima de aquellos pilotos yobservadores, que demostraron. comosiempre, su espíritu grave de sacrificio,
~ no hubieran podido retirarse aquellas
fuerzas. Luego supo, por referencias,
que en uno de aquellos aparatos iba
el apitán Ochando y que fué herido al
principio de la operación. Que lo relata·
do tuvo lugar dentro del cu¡ulrilátero
que forman las posiciones de Garc~
:Acero, Tahar Verda, Rof y Budir; sien-
do testigos el coronel de la columna don
Angel Prats, el apitán de la Mehal-la
D. Tomás García Figueras, y el capitán
del escuadrón de Regulares D. Luis
Fundat. Que el declarante mandaba la
batería de montaña de la columna, y que
considera al capitán Ochando iocluído
en el artículo sS, párrafo prlmero y
'quinto del título tercero del reglamento
<le la Real y Militar Orden de San Fer-
nando (reglamento antiguo).
A los folios 166 y vuelto, el capitán de
Caballería D. Luis Fundat Villarreal de-
clara que el dia 26 de septiembre de
1924, al iniciar la retirada, después de
la evacuación de las posiciones Tahar
Verda y García Acero, vi6 aparecer dos
aparatos que volaban casi a ras del suelo
para hacer más efectivos sus reconoci·
mienw y pudo darse perfecta cuenta del
ef~oral y material que hacía al nu-
mero'himo enemigo que acosaba por to-
das parles a la exlrema retaguardia de
la columna. Cree, además, firmemente el
declarante que sin la cooperaci6n efica-
cisima del fuego de sus bombas y de la
valiente actitud de pilotos y observado-
res, que demostraron como siempre su
espíritu grande 5acrificio, no hubiera po-
dido retirar aquellas fuerzas. Que luego
supo, por referencias, que en uno de
aquellos aparatos iba el observador a.
pitán de Estado Mayor D. Ram6n Ochan.
do Serrano, y que fu~ herido al princi.
pio de su operación, continuando, no obs-
tante, desempeñando su cometido hasta
que hubo a~jado totalmente las bom-
bas que llevaba. Qu~ el hecho tuvo lugar
en la zona comprendIda entre las posicio-
nes de García Acero, Tahar Verda, Rof
y Budir, que fueron testigos todos los
componentes de la columna y que re-
cuerd~s nombres del coronel de la mis-
ma p. Angel Prats, capitán de Inter-
venciones D. Tomás García Figueras,
capi~n de Artiller~ de montaña don
Ignacio Pintado; que el enemigo enton-
ces se presentó por retaguardia y por
los dos flancos de la columna en efecti-
vo, muy numeroso, y que lo considera in-
cluído en el artículo sS, párrafos primero
y quinto del título tercero del reglamen-
to de la Real y Militar Orden de San
Fernando (antiguo reglamento).
Al folio 181 y vuelto, e! capitán de Ar-
tillería D. Tomás García F4rueras dice:
que el día de la retirada de Tahar Ver-
da ;y García Acero y cuando más era
la presión enemiga, vi6 volar un aparato
muy bajo, causando Krandes dalios al
enemigo y facilitando el repli(KIJe de la
columna; no sabía quien era y luego, pa_
sados unos dias, le dijeron que hab~ si-
do herido el capitán Ochando, que iba
de observador. Que e! hecho ocurri6 10-
bre Tahar Verda y García Acero, al freo-
te Y ftancos del repliegue y al direcri6a
que Beni I~ y Sumata; que no puede
preci5ar testigos que 10 presenciaron.
aunque supone que todos los oficiales de
la columna Prats, o la mayor parte. y
que carece de datos para precisar e! ar-
tículo del reglamento, pero que segura-
mente. de la declaración del piloto, jefe
de la escuadrilla, etc., etc., se podrá
apreciar con exactitud, sirviendo esta
declaración suya como dato complemen-
tario. '
A 105 folios 186 vuelto, 187' vuelt~ )
188 declara el teniente D. Juan RiaAo
Lastro, y dice: que personalmente DO
conoce al capitán Ochando, pero que
por su actuación en la evacuaci6n de
Tahar Verda y García Acero. se ente·
ró de quién era este capitán, así como
<1e su distínguido comportamiento, au-'
ltiliando con su aparato en la retirada.
volando a ras del suelo, con grave expo-
"ición. Oue, como testigo presenciál, el
apoyo eficaz que el referido capitán prestó
a la columna de socorro con su elevado
espíritu de sacrificio, causando dafios mo-
rales y materiales al enemigo, y ente-
rándose al llegar despu~s a la base, Que
'11 citado y distinguido capitán había re·
sultado gravemente herido. Que el
terreno donde se desarrolló la acción
fué e! comprendido entre Tahar Verda y
García Acero y Roí-Buduraka, y en
cuanto a la situaci6n del enemi¡o, era
9Cupando las alturas de la cabila de Su·
mata, pr6xima al camino y a las posi-
ciones referidas; y todo el flanco izquier-
do de García Acero, existiendo las rna)'o-
res concentraciones en el llamado barran·
co del .. Morabito", delante de García
Acero, y en cuanto a los testígos que 10
fueron, no solamente los que componlan
la columna, sino incluso los qur compo-
nían las posiciones 'de Tahar Verda, don-
de se encontraba como jefe de posición,
el teniente de Artillerla de la Comandan-
cia de Larache D. ]uiián Barragán, el
que a su vez, podría citar nuevos testigos,
por conocer personalmente a los que le
acompafíaban, y por cuanto ha expuesto. Señor ...
le cree comprendido en la base primr-
~a del artículo sS, que trata de Aviación
en el reglamento de la Real y Militar Excelentísimo Señor: D. ]ulio Moreno
Orden de San Fernando (reglamento anti. Raso, teniente coronel de Infantería, COI;
guo). destino en el regimiento de Ceuta, 60,)'
El capitán de Artillería don José 1{u- juez instructor de! expediente de iuicio
dríguez Pérez declara a los folios 201, contradictorio para esclarecer los méri-
201 vuelto, ~ y vuelto y 203 Y vuelto tos que haya podido contraer para su in-
y dice: Que el dia 26 de septiembre de greso en la Real y Militar Orden de ~all
1924 que la acción Que sostuvo la colum- Fernando, a favor del capitán que fué de
na del zoco el ]emis de Bení Ar6s para Artillería D. Luis Martí Alonso, por los
retirar las posiciones de 7ahar Verd" méritos Que contrajo el día 5 de octubre
y García Acero, vió como varios aero- de 1024. en el avance sobre Buharr'1ch,
planos cooperaban eficazmente a la po- a V. E., como eonsecuencia de lo actua-
sición bombardeando al enemigo desde do, tiene el honor de uponer: Se irJíLlÓ
muy bajl- altura; por referencias supe este expediente por orden inserta al fo-
después que en uno de ellos iba el obseC'4 Iio 1 del Excmo. Sefior General en Jefe
vador capitán de Estado Mayor D. Ra- del Ejército de España en Africa, y Cl\-
m6n Ochando Serrano el cual fué he· mo consecuencia de la instancia pN!11o-
rido gravemente, negándose a ser conda¡- vida por laf'uda del interesado, d('ña
cido al Hospital hasta Que hubo' termi- María de la uences. Con arr~lo a 1(\
nado de arrojar todas las bombas so- dispuesto en R~lamento de la Real )"
bre el enemigo llegando al hospital de- Militar Ord de San Fernando, se 1un
6angrado y falleciendo a los pocos día!>. tomado las declaraciones siguientes: (:0-
Que la acción se desarrolló en la zona mandante de Artmer~ D. Julio Arbizu,
comprendida entre el campamento dcl Smir Hassan Abd el Malek, sarg(,lIt.
Zoco el ]emis de Beni Arós y las po- Moharned el Rarnudi, capi~n de Caballo:-
siciones de Tahar Verda y García Acr:- ría D. Manuel Beudala, coronel. de In-
ro; que la resistencia del enemigo era fanter~ D. Enrique Ovilo. capitán de
a vanguardia de dichas posiciones 1 ftaQ- • la misma Arma D. Fraucisco Planas, w-
•
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érprete D. Fermin Villalta, cabás de ln- z6 valientemente sobre la trinchera. ea·
'antería Manuel Vera y Manuel Ca~t~- yendo berrido cerea del eabo que quer{il
Ianos. téniente coronel y alférez de 11'- rescatar; crqéndole comprendido en el
lantería D. Carlos Leret y D. JUhCl Reglamento de la Real y Militar Orden
~artínez; comandante de Estado Ha- de San Fernando por su actuación heroi-
ror D. Agustín Gil Soto y capitán de . ca y abnegada en dicho combate.
[nfantería D. Juan Castro. 1 El coronel de Infantería D. Enrique
El comandante D. Julio Arbízu. de Ovilo, jefe de la Sección Militar de In-
i\rtillería, con destino en el regimient.o tervenciones, al folio 49", manifiesta: ;\3-
:nixto de costa y posicióll de Ceuta, se ber sido excelente el comportamiento d~l
presenta a declarar espontáneamente y capitán de Artillería D. Luis ~fartí, e;1-
iice saber por referencias del Smir Ha;- contrando la muerte cuando, hallándr)se
lan Abd el Malek e intérprete Villa1ta, con la harka en línea avanzada, I,ara
la forma en que murió el capitán Mar- fortificar un puesto, le atacó con dureza
ti, creyéndola heroica, por 10 cual lo hi,'.' el enemigo. Que no obstante el brillan·
lIresente a sus hermanos, cursando por tal te comportamiento, no le considera '\cr<:<:-
motivo la viuda la oportuna instancia. dor a Que se le conceda la Cruz de 5:10
Smid Hassan Abd el Malek al folio Fernando, por no figurar en los hechos
34, dice: que por referencias de in¿ívi- en que intervino incluídos en el articula·
duos de la harka que mandaba y -¡lle do del Reg-lamento de la Orden.
asistieron a la operación, sabe que un El capitán de Infantería D. Francisco
momento de indecisión en el combate, se Planas, al folio 70 y vuelto declara: no
quedó un cabo herido, el cual iba a s~r haber asistido a la operación del día S
alcanzado por el enemigo, entonces el ca· de octubre, en que perdió la vída el ca-
pitán Martí ofrecía cuarenta duros y el pitán de Artillería D. Luis Martí, pero
ascenso al que se atreviera a recogerlo que, según público testímonio su compor-
y que, habiendo salido varios, todos fue· tamiento fué brillante, recordando Q'le
ron muertos, en vista de 10 cual, empu- el comandante D. José Valdés, mu~rlo
fiando una pistola, marchó solo el ca"i. también a consecuencia de la heri4a su-
tán Martí y al llegar al sitio en donde frida en el mismo combate, le hizo gran-
se encontraba el cabo, \:ayó mortalml'n- des elogios del citado capitán. Que 110
te herido, gritando: u I Viva Espaih '" puede contestar, por la raz6n antes l:X-
Intérprete D. Fermín ViIlalta manifies- puesta, si le cree ono 'comprendido en
ta (al folio 39) que respecto a la acttla- los artículos del Reglamento de la Orden
ci6n del capitán D. Luis Martí ~n d de San Fernando.
combate de &harrat, s6lo sabe, po~ ha- El alférez de Infantería D. Julio MU"-
berlo oído referir al hijo del dí funto tínez Velasco, con destino en el batallón
Smir Abd el Madek, Sidi el Has!ian. expedicionario de Las Palmas, 66, en l:l
que se portó valientemente en el comha- actualidad en el batallón de Cazadores
te y al tratar de recuperar uno d·: los Africa, 2, declara, al folio 107 vuelto,
cadáveres de soldados de la harlca, de los que el dia S de octuhre de 1924 mandaba
Que el enemigo intentaba apoderarse, fué una secci6n del bata1l6n de Las Palmas,
cuando el citado oficial recibi6 la h~rjda y, al retroc~er la harka, ocup6 su pues-
que le causó la muerte. to, no habiendo visto al capitán Martl
El sargento de la harka de Abd el sino a la primera hora de la mal\ana; <pe
Madek. Mohamed el Barmudi (al folio por desconocer el Rel{lamento de San
40), declara: que estando el capitán ha- Fernando, no puede indicar d artículo
blando con él y el otro sargento de la en que está comprendido el difunto ca-
harka, observaron que retrocedía la In- pitán Martí.
íantería y el capitán ordenó que acome- El cabo del hatanón Las Palmas, 6Ií,
tiese la harka, poniéndose al frente :.on Ramón Vera. declara, al folio 115 vuelo
toda. decisión; que se entabló un com- to: pcrtenieciendo a una sección del cj-
bate muy duro, en el cual cayó herido tado batallón, el día 5 de octubre vi~' al
un cabo, e iba a ser arrebatado por el capitán de Artillería D. Luis Martí I1n
enemigo, y entonces el capitán Ma~·ti se poco a Tl·taguardia del comandante Val-
lanzó a recogerlo, entre una lluvia de 1dés. de la misma harka; al ser éste
balas! cayendo muerto al llegar al llf'ndn ~er!d~ tomó el ma~do, y yiendo que l~s
y gritando tres o cuatro veces ", Viva mdlYlduos retrocedlan, se puso el C1PI-
España! ". ' Itán al frente de ellos y arengándo¡.)s,
El capitán de Caballería D. 1{anucl consiguió que las fracciones de la harka
Bendala Palacios declara (al iolio 43) voh'ieran a sus puestos, y como cerca
saber por referencias que en el 'lt..:qu'~ de dos horas después de haber sido hc:i-
a una trinchera ocupada por el eneml- do el comandante; 10 cual asímismo d
go, había caído herido o muerto un ('a- capitán Martí, al Que vió caer. Puede as"-
bo· de la harka, el cual, por sus dotes gurar, por la actitud del capitán al h;l,-
de valor y afecto a la causa de E~pa- cerse cargo del mando de la harka, y
ña, era muy estimado por el :apitán por los ademanes y ejemplos qtIe daba
Martí; con el fin de rescatar el cuerpo al retroceder su fuerza ante el enemigo,
del citado cabo se adelantaron aYgllno~ impidiéndolo, aprecia el dicente que ~l
meh~nis, que fueron mu~os por el referido capitán se comportó valiente-
enemIgo, entonces el capitá artí ofre- mente.
ció una gratificación de do .entas pese- El cabo Manuel Castellanos del mismo
ta~ .~l que se atreviese a plir dicha Cuerpo que el anterior, ha~e, al folio
mlSlon; algunos se adelantar n para efec- 116, idéntica declaración.
t~rlo, pero era tan intenso el fuego ene- El teniente coronel del regimiento 1n-
mIgo que los que retrocedían eran igual- íantería Sevilla, 33, D. Carlos Ler~t
me'!te .'!Iuertos, e!l. estos ~~tos de Ubeda, manifiesta al íolio 148 vuelto: ir
nCllacJOn, el capltán Mart., pIstola en mandando ~ retaguardia el día 5 de oc-
mano, se coloca al frente de lUl peque- tubre en la operaci6n de Buharrach v no
do grupo ~ intentó seguirle, y avan- tener conocimiento de ningún hecho' por
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el cual pueda considerar a1 capítán Mar-
tí acreedor a la Cruz de San Fernando.
El comandante de Estado Mayor dOR
Agustín Gil Soto, ayudante pe campo del
Excmo. Sr. General jefe de Estada Ma-
yor de la Quinta región en la actualid~d,
al folio 155 vuelto declara: que aunque
el capitán Martí se comportó bra\'amen-
te, como militar pundonoroso y de el<:\'a-
do espíritu, por 10 cual cree. qlle es mere-
cedor de señalada recompensa, el que de-
clara no tiene elementos de juicio safi-
cientes para concretar que se halla aquél
comprendido en el artículo 41 ni en Jos
demás del Reglamento aprobado por real
orden de 2Ó de noviembre de 1'.)25 (Apo¿n-
dice número 8 de la "Colección Legish-
tiva " del año citado).
El capitán D. Juan Castro López, det
regimiento dc Infantería Las Palmas, 1)6.
en la actualidad con destino en el Grupo
de Regulares de Larache, declara, al fo-
lio 160: que asistió a la operación del
día S de octubre, en el camíno de Buha-
rach, con la mísión de acompañar a la
harka del comandante Valdés, con 100
hombres de su compañía; que el capítán
Martí recibió gloriosamente, al frente
de sus soldados, la muerte, considerándo-
le comprendido en algún artículo de la
Real y Militar Orden de San Fernando.
Referente a la prueba documental, se
han aportado los documentos siguientes:
Al folio 3, aparece unida la Orden i:e-
neral del Ejército de Espafta en Ai-
ca del día 29 de octubre, en Tetuá~r­
denando la apertura de juicio. Al fo!il>
4, se une instancia de la viuda del inte-
resado, dofia María de la Fuencesta Ss-
tévez, en la que solicita del Excmo. Se-
fior General en Jefe del Ejército de Es-
pafta en Afríca la apertura de juicio con-
tradictorio a favor de su esposo, capi-
tán de Artillería D. Luis Martí. A los
folios 16 y siRuientes se unen copias de
las hoja, de servicios y hecho, del ca-
pitán Martí. Al folio 76 y siguiente"
copia del parte de la operación. Al folio
88, ampliación de los servicios prestados-
en Melilla por el interesado. Al fulio
131, relación numérica de las fuerzas
que mandaha. Al folio 12<). relación de
las bajas sufridas. A los folios 133 ,
134. copia de los partes propuestos y por
último, a los folios 54 y 68. se unen co-
pias de las órdenes de las ocho regiones,
Baleares, Canarias, Comandanciaj. ge-
nerales de Ccuta y ~(elil\;¡. en l¡f! '/ue
se publica la general del Ejército, fecha
29 de octubre de 1924, ordenando la
apertura del juicio. .
En su vista, y crC}'cndo el juez in,-
tructor Que suscribe l\3ber practicado
cuanto previene el Reglamento de la Gr-
dcrt; tiene el honor de remitir a Vuecen-
cía el resumen de todo 10 actuado hasta.
el día de hoy, suplicándole interese la
publicación de esta parte de lo actuaJ()
en la Orden general del Ejército.-Lau-
cien 18 de julio de 1926.-Excmo. Señor.
El teniente coronel, juez, J,/lío Jlorello.
(rn'ricado).
Lo que de orden de S. E. se publica
en la general de este día, exhortando a
todos los Generales, jefes, oficiales, e
individuos de tr:opa y marinería q11e
sepan algo en contrario o capaz de moül-
ticar la apreciación de los hechos citados.
a que presenten a declarar 3!lte el juez
instructor, de palabra o por escrito, m
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El General Secretario.
P.A.
Mipul Cubll.I1l.
Excmo. St.'ftol' .••
El General Secretario,
P.A.
JIligt4,z Ca,bon,U.
Gobernador m1lltnr deExomo &flor
Toledo.
a. su juicio as:I debe ser. en vista dO Clrell1ar. Excmo. Seftlr. Por la.
que en el 'afio ,transcurrido dffide 1 de prcsjdenc1a de este ConseJO Supremo
octubre de 1924 a igual focha :.\e 1925 le dice con esta fecba fI. la Dir:lCCi6n
no ha percibido otra pensión C}'..lC la genertll de la Deuda y Clases l'a.ojVail
do 625 pesetas ao.ulllcs por 6U mnido. lo siguiente':
ConsiderlUldo que la interesada., «Este Consejo Supremo, OD virtud de
además de 1a eitalhi pens1.ón pcc.;ibló las facultades que le con1Jere la Ley
el impor~ Uquido, deducid06 los de;.- de 13 de mero de 1904, ha. de:;\ara~o
cu~tos reg\amelltariA:lB de las pagas oon derecho a penslÓll y pagas <1<' to-
de Au hijo durante el afio que '~wvo ca.s a lo; comPIUrlidos en 1& u,lida
en situación de lUsapareeido, sin <W- relación, qr.w empieza oon doña Ma-
duCl1i6n de la pensión que percibIa na de lO!' Dolores Ramlrez de .-\Iella-
por S1l marido. nos Y Martlnez y termiá con .lona
Este Alto Cuerpo, en 20 dol corrlen- Julia ~aldonado GareJa, <..u106 habe-
te mes, ha resuelto que no hoa lugar res paslv08 se les sati6t'arán en la for-
a la reetlfil::ación que pretende dicha rn.a. que se expresa en dicha relaci6n
interesada, y en BU consecuencia, :;e mientras conservan. la aptitud legai
desestima la instan~ de la misma, ¡lara el percibo.»
por C8r€ller de derecl10 a ¡o que soU- Lo que de ordan del Exuuo. !)(.'ftor
cita, debiendo atenerse in lo acortlado. Pra;idell"ú; manifiesto a V. E. Jl8,l'a
Lo que de OIuen del Sefior Pres!- su. conocimiento y demás e'~tos.
dente tengo el honor de m.anif€:>bar a. 1Dl06 guarde a V. E. muchos aftos.
v. E.~ para su conocimiento V croc- Madrid 26 oc' ag<l6to de 1926.
tos consi,guintes. Dios !N.anie a V. E.
muchos añ<R MadI'id 31 de a¡';06tCJ
de' 1926.
l ••
..... 11...... ".m I ••_
PENSIONES
Excmo. Señor. Dona Amparo Glll de
:Albornoz 1 }'ernández, a quien por re-
solución. de este Consejo Supremo en
14 de julio del afio actual (D. o. M.-
mero 1(0), le fué t.<>noedioda. 11'!llsi6n
en ronrepro de madre· del teniente
ca>apat'CCido en a,;:CÍón de guerr.l, don
Manuel del Villar y Gill de Albor-
_oz. en permuta. de la que percibia
eomo viuda dd capitán D. M'muel
• el VilIar Vá.zquez, en instancia Qur-
sad"l por €Se Gobierno Mili.t.ar I'n 20
.el citado 1ffi('S de julio. ~li.::ita I'C<'-
tifiCalo::i6n de la lecha de la liquida-
ci6n de las cantirladcs pe~ibldas por
la pensi6n de &1 mar4Jo, que segt1n
dicha rc>olución. debe ser da;de 1 dn
.cl1uhl,(, de .1924, por la. del 111lSmo
~lll y m<5 de 1925, por entender' que
el plazo de diez días, a contar desde la
publíca<;jón de esta Orden general ton
el DIAdo OFICIAL del Ministerio de la
Guena.-EI jefe de Estado Mayor Ge·
neral, Mallut'1 Godt:d.
DUQL"E m: TETU.\li
© Ministerio de Defensa
@~
B) Dicha pensión se concede a la interesada en 1vienen las reales órdenes de 17 de abril de 1877 (ceCa- O
p~rmuta. de la que en cuanJí~' de QOO pesetas anualeSj lección Legislativa.. nú~. 9 9) .y ~e ~9 de octubre ~e ~
vIene dIsfrutando por su mando. comandante retl(ado 188Q IC. L. núm. 528), prevIa lIqUIdaCIón de las canh-Et
D. Alejandro Madriñán Rodrigue¡. cuyo beneficio le dades percibidas desde la fecha citada por la pensi6n p
fué otorgado en 16 de febrero de 19L4 (D. O. núm. 49), que en la actualidad disfruta como viuda del mencio- _
la disfrutará mientras permaJIezca viuda ., desde la fe· pado jefe. . • ~
cha que se inllica, que es l¡a de $U instan~ia, según pre. . e) Picha pensióp se concede a la. illterelJ4a, eJ¡•.
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Rtlació" qtU $t cita--...""""'::--------r-----..,..------.:~:=;~:.::~~-~~---_::_----_::_---_;;_------_;;''";::'
l'etIll6a ~portr dt recba etI q1lr ~Autoridad ParraIn· fltado aAIIal \al d~~: lq.. debr tlllpaa1 rl Drlraad6a Relldencla ¡;
NOMBRes I! M P L ! O I q.lr 'n dr 1....... aboeo de Hadrllda dt de IUllatrrr..dOl :4lur curlÓ rl ca con 101 civil de lu c<.lIctdc qllr se la ¡o "II""toe q... dr la peal16D la proy\acla ea IS.
.dr 100InterrudOl , aombrn de loa _at.. ~ qur le 1.. coa· o
nprdlrnlr caul&llln. bl1~rfaau I -;--\ H 1.. apIlcea lipa el pa¡o ~
PIs. Ch. Ptu. Cta Dia Mel ""o PlIrblo Pronacla!"
. . i-- - - ~Lrr de 20 mayo de~ - -- lpald.• Dirección1
¡drld .. . D.' M.' de 105 Dolorn ~amfru Hu~rlaaa VludL Ten!. Cor., D. Francisco Ramírn del I 3SO 1862, 15 de juaio 18 f brero 1916 lleneral de la(Madrid Madrid (A)
.. dr A,eUano y Marliatl..... . . .•.• Arellano,. Mousalve \. • _. , 1864 Y R. o. 4 de e . Deuda yClaseS\ .• . .
!m........... '1 Rita lucllln Cano VludL.... • Alf. rel., D. Pablo Saavedra y Oascój650' . ,i1R.j~.iUI~Ó·I924:1 11 maJo••• IJ d~~l~~~.:::;:. Idr r Idrm ..¡R. o. U jallo 1830'ly arl. 8.' Y9.' d"'m........... • Joaquln. C.livlcl. fuerles Madre vd,' • Cap., O. Luis Madrill.n C.Uvld... 1.000. ,. Montrpfo Mllilar 20 Idem I IdCIII Idrm Idem......... (8)Y 1.' del R. D. de
22 rnero 1924. . . .
'm........... • TeresM M.dejón OouÚolu VludL.... , Can. rtl. con .utldo de Tt"t. CM 1.500. • 'IIR. D. 21 enrro len41 18 lebrero. 1916 IdCIII Idem Idem .Del, O.frUciano luralo Oouál
• M.rl. de 1.. Mercedes Do· ¡CaP, ObStrv.dor de Aeroplanos,) ¡ArtiCUlO 3.' dr la~
'm........... menchlna Moreu Idm. • "!uerto en campana., D. Aatoniol 8.000, '. Le) dt28didem- 14 m.yo 1936 Idcm Idem Idem ..
Calderón y Lóp~z !la.:o \ ble de 1916 .
11
teycs. 8 1.ullo 1860 y~ 29 jun o 1918, b.- .se .8 dd R. D. de I·-·· ·.. ·1· Consuelo vln. y 011 deAI· Idem. • Comt. ..ctndidoporm~ritosdt¡¡ue.¡ • " art.16~~rzlod~~R'e! 1 octubre. 1915 d~m .ICar~banchellldem (e)
, bornol. rra, D. Ralad de Rad. y Peral. í 8.000 , J I !laJa .
... , I elamenlo de r~
J
, comprnsal apro-
i bada por R. 0.11 ID 1 i .bril de 1925 ....ID........... , o orti Bravo Jaro •.....•••. Idm!..... • Ca:'. honoríllco, Tent. flt., D. Jos . 1
1
len.quera Palop '1' 750, • •. 'R. D. 22 entro lenl 21 mano .. 1 1drm M.drld Idem .m........... , M.rl. !'ernlndez Fernindez . ldem ..... • Olic. 1.' ollcinas milillrts. D. VicIar I I . ~ _
I A R ROSal Porres ,1.001.. '. ,Idl!lll............. 4 Jl1alo 192 Idem Idem Idem .
·Ia......... , neeles odrl¡:uez Oálvez ... Idem..... • Coronel eu rva., D. Ral.el Rodri¡¡:uca I I
deVeluco y 8eI Ueri • .. • 12.25(, "Idem 31 mano .. I M'I.I · M'I.e M.l.¡a ..
I PaCd.• Dlrecclón~drld • paz Sanabria P~rez Hu~rfaua Viuda \Tent. Coro ret, D. Antonio Sauabri'i¡I 15C M 1 lo MJlilu 31 'dem 1923 lener.1 de la .• • (O)
......... '/ ochoa .. •••
I
· , • '\ on ep. . '. Deud.y Clases
.. 1 I Paslv .
, Mari. OoaÚolez de la M.ta Vd. de 2' Jnter. Oral. dtl Ej~rcilo tn rvL, dOO
f
. I .
m : ) Illlbao n'¡pel l. luci.no Navarro y Veluquez dt 2 81. 51 • "¡R. D. 21 enero len4 5 octabre.
1
lt25 Idem M.dnd M.drid .
Castro ..
11 ILeyel S Julio 1860 y29 juniO 1\'18, bao• se 18 del R. D. dem , D 1 T Teute. ascen. por méritos de m'er'" I 16 m.rzo len5 y . Id ('"........... o ores oda Arce Vlud...... • O 11 Id d M T "d- '-'1 4.(l()( ", " • .rt. 51 del rte1.. 1 ,dem I~ Idem Idem......... em ..,
. • amero ellos "a... I ~ mento de recomo
. J - I ~~R.sO~~r:~~~~l
, abril de 1915.... (f
............ , lul.. Delelle Courlant ...... Idem..... , Cap., D. Julio Roldán AuchorIL... 1.500 .' • • R 0.22 eaero 1914, 7 m.rzo... 1924 Idem...........' •
11I ••• , ••••••• D. JOI~ luis Lobato laher•..... Hu~r(.no. , Cap. fallecido en acción de (Uerra I
• D. Joa~ lobalo Sinchcz 6.000 • I • ,Ley 29 junio 1918.. 3 sepbre.. 1921 Idem M.drid ....•.. Mrdrid...... (OIII ........ '" D. Julia M.ldon.do O.rcl....... Viud...... , Tente. coro retirado, D. Ramiro San. I .
Morales................. • • 975 'Moatepío Milit.r..' , • Idem Idem Idem......... (H
1A) Se le transmite el beneficio vacante poi el fa.
ILecimiento de su madre doña Juliana MarUnez Pérez,
a quien le fué otorgado en 12 de junio de 1899 (flDia.
rio Oficial" núm. 128). lo percibirá mientras continúe
viuda y con aptitud legal desde la fecha que se indica,
que es el siguiente dfa al fallecimiento de su m¡¡rillo,
~or quien no le ha quedado derecho a pensi6n,
(1)
Q)
~,-.\~~-,
~ejora ,de la que en cuantía de 6.000 pesetas anuales Ha acreditado no le ha quedado derecho a pensión G) Dicha pensi6n debe abonarse a los herederos le- I',v~ene dIsfrutando J:or su citado hijo en el empleo de ca- I por su marido. I gítimos del huérfano, por haber éste fallecido teniendo l:'
@ pltán, cuyo beneficIo le fué otorgado en 10 de marzo de E) Dicha pensi6n se concede a la interesada, en me-l derecho a disfrutarla desde la fecha que se indica, día' O
192 5 (~. O. núm. 58), Y la disfrutará mientras perma- jora de la que en cuantía de 3.500 pesetas anuales vie- siguiente al fallecimiento de su padre, hasta el 20 de: •
n,e~~a viuda, des,de la fecha- que se indiea, qúe es la an- ne disfrutando por su citado hijo en el empleo de al.: enero del corriente año, fecha del 6bito del referido l
tlguedad concedIda al causante en el empleo de coman- férez; la que le fué otorgada en 7 de abril de 1925 huérfano. ' P
~ dante, previa liquidaci6n de las cantidades percibidas (D, O, núm. 82) ; la disfr~tar~ mientras continúe viu· i H) Duplo de la~ 48~,so ~esetas que .de sue.ldo fnte- _
desde la fecha citada, en virtud del anterior señala- da y des4e la fecha que se mdlca, que (S la antigüedad gro mensual de retiro disfrutaba su ma1'ldo. DIchas pa· ~.
miento. , en el empleo de teniente concedida al causante, previa gas deben abonarse a la interesada por una sola vez y
O .o) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada,' liqui~aci6n_de la:s cantidades percibidas en virtud del: por la Dirección general que se indica, que era por don. i
I"t mientras permanezca viuda cesando a t 'bt' , antenor senalamlento. , de percIbía sus haberes el causante.
, n es SI o lene em· I F) Dich '6 d b bo l' dpleo con sueldo del Estado, provincia o Municipio, y 't a pensl n ~ ~ a naJse d a ,a tnteresa.a Madrid::6 de agosto de IC)26.-EI General secretario,
O quedando sujeta por residir en el extranjero a las dis-' mdllrenenrasl petrma.nezca IVlud~' que, an °d.suJedta por reSI- P. A" Miguel CarboNeU.
osiciones die d . e ex ranJero a as ISpOSlClones lcta as o que en
Por . , ta. as o que e.n Jo sucesIvo, pU,eden dlc~arse , lo sucesivo se dicten por el Ministerio de Hacienda,
P el MlDlsten~ de HaCienda a pensIomstas reslden- respecto a las pensionistas residentes en el extran- ~ __~
ti> tes en el extranJero. I jero. I ~.-T"" ... ~1O ~ la o_
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